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RESUMEN 
Los establecimientos de alimentación a nivel nacional y mundial son uno de los componentes 
y servicios ofertantes de la planta turística y por ende de un lugar, por  esta razón existe la 
principal problema de la oferta  del servicio de alimentación en el cantón Sigchos durante los 
últimos años ha sido la  falta de registro de los diferentes establecimientos existentes en la 
actualidad, ya que la mayoría de ellos no se encuentran en ningún catastro cantonal, es por 
ello que a través de diferentes procesos y métodos de investigación se logró cubrir dicho 
problema. Para esto se realizó un diagnóstico situacional  del cantón en mención, a través 
de  la investigación en fuentes primarias y secundarias donde se pudo recopilar y formar una 
línea base con información sobre aspectos económicos, sociales, ambientales y turísticos; 
consecuente a ello se realizó un inventario de la servicios de alimentación a través de la 
aplicación  de la ficha para inventario de planta turística /alimentos y bebidas del MINTUR, 
que sirvieron para caracterizar los establecimientos existentes; se logró inventariar 43 lugares 
entre las categorías de restaurante, bar y cafetería. A partir de ello se hizo un análisis tomando 
en cuenta ciertos parámetros como: buenas prácticas y manipulación de alimentos, servicio e 
infraestructura dando como resultado que solamente se tomó en cuenta a 15 establecimientos 
que cumplieron con las normas técnicas mínimas para funcionamiento y son los que consten 
en el catálogo; se encuentra información como el nombre del propietario/a;  dirección, 
nombre, categoría del establecimiento, además existe una fotografía referencial, servicios e 
infraestructura; es de esta manera que todo  el proyecto de  investigación  contribuirá a la 
promoción y desarrollo del turismo en el cantón teniendo un catálogo que ayudará a los 
turistas para optar por uno u otro establecimiento de acuerdo a su elección. 
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ABSTRACT 
 
Food establishments at national at global level are one of the most representative components 
and services offeteing the plant ,and therefore of a place, for this reason is the main problem 
of food supply service at Sigchos canton during the last years It has been the lack of 
registration of different establishments currently existing there, since most of them are not 
found in any cantonal cadastre, that is why through different processes and research methods 
it was possible to cover this problem ; For this, a situational diagnosis of the canton in 
question was carried out, through a research in primary and secondary forts where it was 
possible to compile and form a baseline with economic, social, environmental and tourist 
information aspects; Consequently, an inventory food services  was carried out the application 
the form for inventory of tourist plant food and beverages  of MINTUR technical sheets,  
inventory card which served to characterize existing establishments; 43 places were 
inventories the among the categories the restaurant, bar and cafeteria; From this, an analysis 
was made taking into account certain parameters such as: good practices and food handling, 
service and infrastructure, resulting in only 15 establishments net  had the minimum technical 
standards for operation were taken,inte account and are the ones that are listed  in the catalog; 
There is information such as the owner's name; address, name, and category of the 
establishment, there is also a referential photograph, services and infrastructure. It is in this 
way that the entire research project will contribute to the promotion and development of 
tourism in the canton by having a catalog that will help tourists to choose one or another 
establishment according to their choice. 
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Área de Conocimiento: Servicios 
Línea de investigación: Planificación y gestión del turismo sostenible. 
Sub-línea de investigación: Análisis del Turismo 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
El desarrollo del presente proyecto parte de la necesidad de diagnosticar el estado actual de  la 
planta turística oferta de establecimientos de alimentación del cantón Sigchos y de esa manera 
analizar por qué no existe un registro actualizado de los establecimientos y espacios que 
recientemente están operando, mismos que se ubican  en las diferentes parroquias tanto 
rurales como urbanas y a partir de ello realizar un inventario  que permita recopilar y registrar 
datos, cuya finalidad es conocer los servicios, categorías y más información relevante de los  
diferentes establecimientos y áreas de recreación y esparcimiento que exista en todo el cantón. 
Es de esta manera que la presente metodología aplicada, permitirá obtener un diagnóstico 
situacional actual del cantón, a través de ello poder registrar los establecimientos que no 
constan en el sistema de la entidad que regula y controla estas actividades y así poder diseñar 
un catálogo que permita sistematizar la información a través de la respectiva categorización 
de cada uno de los establecimientos encontrados para su promoción y difusión.  
Cabe recalcar que el presente proyecto de investigación contribuirá de manera directa a todos 
visitantes y propietarios a los establecimientos turísticos existentes en el cantón Sigchos; 
mismos que podrán hacer uso de la información recopilada y sistematizada para dar a conocer 
la oferta en lo relacionado a alimentos y bebidas; e indirectamente estarán beneficiados la 
población del cantón, como también  los estudiantes de la carrera de Turismo, al 
complementar con otros estudios del cantón con otras investigaciones, y contribuir al 
observatorio turístico para que se analicen las debilidades y fortalezas de la planta turística y 
posibilite la toma de decisiones para mejorar la planificación y gestión de este aspecto 







3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  
3.1. Beneficiarios directos 
Según la información disponible del último censo de población realizado en el 2010 por el 
INEC, el cantón Sigchos cuenta con una población de 21.944 habitantes. Distribuidos en una 
parroquia urbana Sigchos y de cuatro parroquias rurales: Chugchilán, Isinliví, Las Pampas, 
Palo Quemado.  
Los beneficiarios directos de esta investigación serán las personas que se dedican 
exclusivamente a la elaboración y preparación de alimentos, siendo 15 establecimientos que 
se dedican a distribuir su comida en las parroquias y sectores cercanos a la matriz. Las cuales 
son un total de 40 personas que tienen sus servicios de alimentación en los mismos lugares 
 
Tabla 1 Beneficiarios directos 
Número de restaurantes   Número de socios de los restaurantes  
15 40 
         Fuente: (GAD 2010) 
 
3.2. Beneficiarios indirectos 
 
Tabla 2 Beneficiarios indirectos 
Beneficiarios indirectos 
BENEFICIARIOS CANTIDAD 
Población Mujeres en Sigchos 10.953 
Población Hombres en Sigchos 10.991 
Estudiantes de la Carrera. 350 
Total 22.294 
           Tomado de: INEC 2010 
 
Los beneficiarios indirectos será la población del cantón Sigchos, debido a que la llegada de 






4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La principal problemática de investigación  parte de la  falta de actualización y registro  en el 
catastro municipal de todos los actuales  establecimientos de alimentación  que en los últimos 
meses han estado operando y que es parte de la oferta que genera las diferentes parroquias del 
cantón Sigchos; siendo este un inconveniente frente a la demanda de turistas que se presentan 
por los diversos atractivos focales cercanos al lugar de estudio es por eso que un turista o 
visitante decide buscar nuevos espacios para alimentarse y no encuentra otros más que los 
tradicionales o también que la  higiene,  atención, instalaciones y demás servicios no estén 
regularizados y controlados por las entidades pertinentes debido a la inconstancia y falta de 
seguimiento  para constatar  el funcionamiento y calidad del servicio. Por ende, deberían 
facilitar nuevos establecimientos y espacios de dicha categoría en el cantón asegurando a los 
visitantes el uso y promoción de los mismos.   
De tal forma que con la ejecución del presente proyecto se logró identificar el estado actual  
en el que se encuentra la parte legal, operativa, desarrollo económico y social del cantón 
Sigchos y a través de ello poder  inventariar  los distintos establecimientos que no están 
constando en el catastro del GAD cantonal y a través de ello poder categorizarlos y 
sistematizar la información para plasmarla en un catálogo que  facilite al turista a conocer y 
visitar los establecimientos de alimentos y bebidas y otros espacios de recreación que cuenta 
el cantón en las diferentes parroquias tanto urbanos como rurales, así aprovechar y contribuir 
a la promoción de los mismos en base a la demanda objetiva que se presenta por atractivos 
como La laguna del Quilotoa, Chugchilán y los diversos atractivos naturales y culturales que 












5.1. Objetivo General 
Caracterizar la planta turística oferta alimentación a través de técnicas y métodos de registro 
para los establecimientos existentes del cantón Sigchos. 
5.2. Objetivo Específico 
1. Realizar un diagnóstico situacional del cantón a través de la recopilación de información 
primaria y secundaria, obteniendo una línea base. 
2. Inventariar la planta turística oferta alimentación del cantón a través del diseño de fichas 
técnicas, identificando las características de los establecimientos existentes.   
3. Diseñar un catálogo a través de la sistematización de información obtenida de la planta 





6. MATRIZ DE TAREAS 
 
Tabla 3 Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 




LA  ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
1. Realizar un diagnóstico situacional del cantón 
a través de la recopilación de información 
primaria y secundaria, obteniendo una línea 
base. 
 Recopilación de información bibliográfica, 
documental y virtual. (sistema turístico, 
planta turística etc.) 
 Recopilación de datos  
Diagnóstico 
Situacional 
Diagnóstico situacional del área de 
estudio (Apéndice 3).- Dentro del 
diagnóstico se puede constatar sobre las 
condiciones actuales en el que se encuentra 
el cantón en el documento se describe el 
aspectos socio-económico cultural y 
ambiental. 
2. Inventariar la Planta turística oferta 
alimentación del cantón a través del diseño de 
fichas técnicas, identificando las características 
de los establecimientos existentes.   
 Visita in situ 
 Caracterización de los establecimientos a 
través de las fichas técnicas. 
Inventario de la planta 
turística. 
Inventario (Apéndice 4). Se incluyen todos 
los establecimientos registrados y sus datos; 
además en la Ficha resumen (Tabla 6) donde 
se incluyen los datos más sobresalientes 
3. Diseñar un catálogo a través de la     
sistematización de información obtenida de la 
planta turística oferta alimentación que 
constituya una herramienta informativa. 
 
 Establecer el diseño del catálogo  
 Contenidos del catálogo (Descripción las 
características y servicios de los 
establecimientos y espacios.) 
 Selección de fotografías para el catálogo 
 Diseño del catálogo. 
 
Catálogo.  
Diseño del catálogo (Gráfico 8-12), se 
incluyen datos de diseño y catálogo que se 





7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
7 .1. Ley De Turismo 
El presente proyecto de investigación  está amparado  legalmente en la ley N° 97- Ley de 
Turismo, (2017),  misma que tiene  como objetivo primordiales  determinar el código legal 
que está vigente, para la promoción, desarrollo y la regulación del sector turístico, así como 
las obligaciones y derechos de los prestadores de servicios y los usuarios, por lo que es  
importante mencionar que cada una de las  leyes estarán vigentes para todos los 
establecimientos prestadores de servicios que están relacionadas al turismo, tal como señala el 
capítulo II, art 5 de la (Ley de turismo, 2014) como son las siguientes: 
a) Alojamiento. 
b) Servicio de alimentos y bebidas.  
c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. 
d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 
actividad se considerará parte del agenciamiento. 
e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones.  
Un aspecto relevante  para  mencionar es que dentro de la ley también se establece en el 
artículo 8 que cualquier establecimiento que presente servicios debe contar con una licencia 
oficial de funcionamiento que deberá ser renovada anualmente, es evidente que de una u otra 
forma el organismo rector de la actividad  turística está controlando y velando por los 
intereses de los prestadores de servicios así también  asegurando de forma directa la calidad 
de los servicios ofertantes a los turistas o usuarios.  
7.2.  El turismo 
Para poder entender de mejor manera lo que en realidad es el turismo se ha basado  a lo 
establecido según la OMT, (2019),  donde  dice que “el   turismo  es una actividad realizada 
por las  personas durante  sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por 
un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros, en el 
cual hacen uso de los servicios de alojamiento, alimentación, transporte y servicios 
complementarios como complemento de las actividades que generan al momento de viajar”.  
Entonces se puede decir que el turismo no es más que la práctica  de una actividad  en un 





menos aun año,  además  para ello es indisputable el uso de los distintos servicios turísticos  
ofertantes, por otro lado cabe recalcar que debido al movimiento de grandes masas de 
personas a nivel mundial por diferentes cuestiones de ocio, negocios u otros  la oferta turística 
a experimentando un crecimiento y diversificación considerable en la variedad de cada uno de 
sus servicios; de tal forma que ha sido  el factor principal que conforma  y agrupa de manera  
dinámica todo  dichos servicios y así  se  convierta el  turismo en un motor clave para el 
progreso socio-económico del sector donde se desarrolla (OMT, 2019). 
Es así que la expansión considerable de la planta turística a nivel mundial representa un factor 
muy importante ya que año tras año existe mayor demanda es decir son más grandes las 
expectativas y con ello la competencia de los diferentes servicios debe mejorar, este factor de 
desarrollo no solo es un reto para los empresarios de la actividad turística sino también es una 
genera una oferta de empleo para diferentes puestos que aporten de una y otra manera a este 
sector, para lo cual  la OMT, (2019)  ha empezado una meta muy  ambiciosa y con grandes 
beneficios la cual  está contribuyendo  para el bienestar económico de quienes lo ejercen pero 
siempre dependiendo de la calidad que  este ofrezca, es por ello que ayuda a  los diferentes 
destinos turísticos y demás servicios como alojamiento, alimentación y servicios 
complementarios al posicionamiento de estos en el mercado siempre  y cuando se acople a 
ciertos parámetros que aseguren el servicio y/o  actividad  sostenible y de calidad  mediante 
certificaciones en los servicios.  
7.3 Ocio y recreación  
Cabe recalcar que  como parte de las diversas actividades y definiciones actuales  que se 
puede dar al turismo es el ocio, mismo que se puede mencionar que es el conjunto de 
ocupaciones  a las que el individuo puede entregarse de manera completa y voluntaria tras a  
haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, con el fin de 
descansar, de divertirse y sentirse relajado o salir de la rutina diaria y de esta manera 
participar en diversas actividades que estén inmersas a la relación con otras personas (Tapia, 
2016). 
Por otro lado, se tiene que la recreación hace referencia al conjunto de actividades a las que el 
hombre puede entregarse ya sea para descansar, divertirse de forma desinteresada, es de esta 
manera que está inmersa el uso de los diferentes servicios ya sea alimentación, alojamiento, 
transporte o servicios complementarios como parte de las formas que puede ser parte la 





7.4. La importancia de la planta turística para el desarrollo del turismo 
Es importante empezar mencionando que según Chuman, (2011); la planta turística está 
relacionada a todo el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 
servicio al turismo y fueron creados para este fin, mediante todo ello se involucra también la 
parte legal que es quien regula que cada uno de dichos aspectos mencionados brinden y 
aseguren una permanencia de calidad al turista.  
Dentro de la planta turística el eje regulador de toda la actividad es decir la súper-estructura, 
es primordial  la participación de organismos públicos y privados ya que  son los encargados 
de regular, optimizar y modificar cada uno de los componentes de la planta turística cuando  
sea necesario para de esta manera facilitar la comercialización y oferta de los distintos 
productos turísticos a toda la demanda existente, ya que de ello depende que oferte un servicio 
de calidad y eficiente al consumidor permitiéndole asegurar un futuro regreso y promoción 
del atractivo y/o servicio visitado. (Sucre, 2019).  
Bacon, (2015), mencionó en su diplomado que los diferentes aspectos y características de 
servicio y calidad en los productos turísticos que se oferta al mercado como el alojamiento y 
alimentación representan la forma más segura de fidelizar al cliente en ámbitos de calidad en 
los servicios tanto instalaciones como atención al cliente y por ende la calidad de preparación 
y presentación de los alimentos como parte integral del sector turístico; por lado todas las 
organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes que son capaces de responder a sus 
necesidades, deseos y expectativas, mejor que los competidores, tal como lo afirma  Melo & 
Navas, (2016);  “El principal objetivo debe ser lograr satisfacer a los clientes en todos los 
ámbitos, logrando de esta manera beneficios mutuos para visitantes, empresas y residentes”. 
Por otro lado  para que haya logrado el  desarrollo del turismo a nivel mundial, ha sido el 
resultado de la combinación adecuada  de las características e implementación en los 
atractivos turísticos, la planificación, consolidación de los distintos medios de transporte que 
permitan  movilizarse y llegar de un destino a otro y por ende la  variedad de la oferta 
gastronómica de un sitio ya con ello la calidad en el servicio a toda la demanda para de esta 
manera poder satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. (UAIM, sf) 
Cabe recalcar que la actividad turística presenta  diversas variantes en relación a los distintos 
tipos de turismo que se puedan realizar en relación a la edad y característica social de los 
turistas es ahí donde la importancia de esta actividad reside en dos pilares principales según  





región específica en la que se realiza es decir  que en la actualidad el turismo se ha visto desde 
la perspectiva de alternativa de ingresos económicos para remplazar al oro negro de varios 
países del planeta ya que también esta actividad económica genera empleos, obras de 
infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del 
transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc.  
7.5. Planta turística-alimentación 
7.5.1. Alimentación 
Es importante dar a conocer que dentro de los distintos destinos turísticos que se pueda 
encontrar en el mundo, hay la presencia de restaurantes y demás establecimientos que ofertan  
alimentos de todo tipo, según el lugar y temporada ya que varios países tienen su comida o 
plato típico por año, temporada u ocasionalmente, pero es este el cual no es considerado como 
parte de la planta turística del destino por falta de infraestructura u otros aspectos que 
favorezcan a ser reconocidos como tal.( Hayatt ragency, sf). 
7.6. Inventario de la planta turística 
(Camara Morcate, 2014) Supo mencionar que los diversos métodos de investigación que 
permiten la recopilación o inventario de los elementos  del turismo como potencialidades 
únicas para el desarrollo adecuado del mismo, es de esta manera que dicha actividad  tiene un 
proceso sistemático que permite estar en relación con la evolución constante de todo el 
sistema turístico, pero también la principal  problemática para ordenar estos recursos 
territoriales de la actividad turística es la nueva tendencia turística en general, misma que 
revela un cambio de enfoque para enfrentar su diseño, es por ello que  para viabilizar el 
inventario o registro de cada uno de los elementos de la planta turística que se requiere 
estudiar es a partir de los siguientes pasos sistemáticos: 
1. Delimitación funcional turística del área de estudio. 
2. Situación y contexto actual. 
3. Los recursos territoriales turísticos: aspectos conceptuales 
4. Métodos y técnicas para clasificar, inventariar y evaluar los recursos turísticos: 
Dentro de este apartado, se menciona a los Atractivos turísticos que representan potencialidad 
turística, la Planta turística tomando por separado los servicios de alimentación, alojamiento, 





de estudio y por ende en categorías o nivel estatal de reglamentación a la Superestructura 
turística. 
7.7. Clasificación de los recursos territoriales turísticos 
1. Sitios naturales: engloba los diferentes lugares del área considerada sobre la base de su 
interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio. (Chuman, sf) 
2. Museos y manifestaciones culturales históricas: recoge todo el conjunto de recursos de 
naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o monumental. Chuman, 2018) 
3. Folklore: comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con el acervo cultural, 
las costumbres y tradiciones de la población residente en el ámbito de aplicación del 
inventario. 
4. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: abarca solamente 
aquellos elementos que por su singularidad tienen interés turístico y un carácter más actual 
que histórico. Chuman, 2019) 
5. Acontecimientos programados: comprende todos los eventos organizados, actuales o 
tradicionales, que pueden atraer turistas, ya sea como espectadores o participando activamente 
en dicho acontecimiento. 
Como parte de lo que establece (MINTUR, 2017) en relación al inventario de los diferentes 
componentes del sistema turístico especialmente de los atractivos turísticos, alojamiento y 
alimentación es  que todo el  procedimiento   está dividido en  2 etapas: la primera permitirá el 
levantamiento, registro, jerarquización y especialización de atractivos turísticos, 
establecimientos de alimentación y alojamiento, mientras que la segunda  será la respectiva 
identificación de atractivos y demás componentes, el análisis geográfico y tipificación de 
espacios turísticos.  
7.8. Catálogos de información de la planta turística: 
El diseño de un catálogo informativo para aspectos turísticos se menciona que deben tener 
diversas partes o aspectos a indicar en el mismo, dependiendo de lo que se va a tratar en el 
catálogo es decir de la información que se pretende ubicarla para promocionar o difundir 
algún contenido de la actividad turística es para ello que se debe determinar los siguientes 
contenidos. (Cajal, 2018) 





 Fin u objetivo del catálogo. 
 Datos informativos del autor. 
 Formato de los catálogos: 
 Trípticos: es una lámina o papel, la cual se divide en 3 partes.  
 Dípticos: es una lámina u hoja doblada a la mitad.  
 Flyers: se caracteriza por tener menor tamaño y por ende menor información.  
 Contenido: debe estar presente texto o imágenes cortas y llamativas que representen 
lo que queremos expresar. 
 Tipo de papel para presentar. 
 El contenido dependerá del tema turístico que requiere difundir. 
7.8.1. Catálogo turístico 
 En lo referente a lo que es un catálogo turístico, hace referencia a que es una lista 
ordenada y sistemática sobre algún tipo información relevante del ámbito turístico, el 
mismo que está compuesta por datos informativos del autor, también se caracteriza por 
contener poco texto e imágenes relevantes y muy claras en referencia a lo que se 
quiere dar a conocer o informar al público. (UAIM,2015) 
8. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
¿Cómo la caracterización de la planta turística, oferta alimentación del cantón Sigchos, 
contribuirá al desarrollo del turismo sostenible? 
El inventario de la planta turística oferta alimentación del cantón Sigchos contribuirá a otras 
investigaciones que está realizando la Carrera de Turismo y complementará la información para poder 
tomar decisiones y fortalecer las líneas y sublíneas de investigación que están encaminadas al 
fortalecimiento, planificación y gestión del turismo sostenible. Además, las autoridades del 
GAD, prestadores de servicios, turistas y la Universidad se integren para analizar el ámbito turístico 






9.1. El diagnóstico del área de investigación  
El presente trabajo tuvo fundamentos a partir de los planteamientos del enfoque cualitativo y 
descriptivo; dado que se involucró directamente a los establecimientos de alimentación y 
bebidas, para lo cual la construcción de la fundamentación conceptual fue indispensable, la 
investigación documental mediante la revisión de literatura respecto al tema de investigación.  
Esto permitió detectar, ampliar, profundizar, analizar y criticar diversos enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y posicionamientos de los autores que conformarán la parte teórica como 
sustento de la presente investigación.  
Para levantar el diagnóstico situacional, se recabó información referente a la situación 
geográfica, económica, socio cultural del sector de estudio, a través de la investigación de 
fuentes secundarias; así como también en la elaboración del inventario, fue necesario el 
acercamiento a los actores claves para obtener información esencial del lugar de estudio como 
fuentes primarias. Se contó con equipos de primera mano para el trabajo de campo, mismos 
que ayudaron a la recopilación de información del área de estudio como a la verificación de 
los resultados.  
9.1.1. Técnicas e instrumentos 
 Técnica de Observación 
Se utilizó en el proceso investigativo, fundamentalmente en el primer y segundo 
objetivo específico, ya que depende de ello para poder obtener datos verídicos, 
mismos que influyen en la calidad del catálogo. (Fabbry, 2010) 
 
 Técnica de la Entrevista 
La entrevista fue aplicada al responsable del GAD cantonal sobre aspectos del catastro 
turístico y otros actores claves, el cuestionario de preguntas direccionó la entrevista 
misma que fue apoyada en la ficha de inventario. (Prado, 2018). 
9.1.2. Equipos 
 Cuaderno de campo: Permitió registrar todos y cada uno de los establecimientos de 
alimentación necesarios para poder inventariar del cantón Sigchos.  (UIDE, 2016) 
 Cámara fotográfica: Ayudó a tomar fotografías como evidencias del cumplimiento 
de los procesos establecidos para el levantamiento de información o diagnóstico 





9.2.  Metodología de inventario a través de fichas técnicas 
Para desarrollar este elemento se aplicó la ficha técnica basada en la metodología del 
MINTUR para el inventario de la planta turística/ alimentos y bebidas en la cual se apoyó 
para el desarrollo y obtención de datos e información que ayudó al cumplimiento de los 
objetivos planteados, la cual está en función de diferentes parámetros que deben cumplir los 
establecimientos de alimentación y bebidas del cantón; para de esa manera categorizarlos. Es 
así que a continuación se presenta la ficha técnica utilizada; misma que indica la forma de uso 
de cada ítem, al investigador le tomó 2 semanas la aplicación de este instrumento para 
inventariar la planta turística en alimentos y bebidas, también hubo apoyo de parte del GAD 
del cantón Sigchos. 
Tabla 4 Matriz de inventario de la planta turística/ alimentos y bebidas 
























UTM zona 17S RESTAU
RANTE 
38 NO NO NO 
Esta primera parte nos permite recopilar todos 
los datos informativos y de ubicación exacta 
del establecimiento, así como también designar 
la categoría a la que pertenece; también permite 
designar el número de registro de manera 
sistemática.   
Para completar los diferentes ítems, se debe escribir la palabra 
SI en el caso que cuente con dicha información y caso 
contrario la palabra NO; finalmente se debe ubicar una 
fotografía legible y clara del establecimiento al que se está 
refiriendo. 
Talento  Humano Tipo de establecimiento  
Hombre  Mujeres  Discapacitados  Total empleados  Restaurante  Cafetería  Bar  Fuente de soda 
  2 0 2 X      
En este siguiente apartado debemos ubicar la cantidad 
exacta en números del personal que trabaja en el 
establecimiento.    
Para poder señalar el tipo de establecimiento al 
que pertenece debemos verificar bien el tipo de 






Elaborado Por: Carlos Changalombo 
Metodología para la   caracterización según el MINTUR:   
Es importante mencionar que se ha apoyado en la metodología establecida por el MINTUR 
para la caracterización de establecimientos de alimentación, cuya información consta en el 
Reglamento general para estas actividades. Lo cual ha permitido designar una calificación o 







































X X X  4 16 NO NO NO NO 
Desde el ítem del agua potable hasta el de telefonía 
marcaremos con una X si dispone de dicho equipamiento, 
mientras tanto que para indicar el # de mesas y plazas se lo 
hará con números en base a un conteo y visualización 
personal por parte del encuestador. 
Mientras tanto en el apartado de la señalización y 
equipamiento de seguridad se lo hará únicamente 
con un “SI” que representa si cuenta con ello y un 


















Plato o bebida de la 
mesa 
NO SI NO NO NO NO NO NO 
Finalmente, para el apartado de servicios se lo hará únicamente con un “SI “que representa si cuenta con ello y 













De 1 a 6 
La calificación presente será puesta si cumple con todo lo 
solicitado en el presente ítems; caso contrario bajará el 
número de calificación. 
Para poder comprender 
de mejor manera se ha 
basado en los 
parámetros de 
ponderación para la 
categorización 
establecida por 
MINTUR, a lo que se 
añadió en forma 
resumida los parámetros 
individuales por cada 
general. 
Servicios 
De 1 a 4 
La calificación presente será puesta si cumple con todo lo 
solicitado en el presente ítems; caso contrario bajará el 
número de calificación. 
Infraestructura 
De 1 a 2 
La calificación presente será puesta si cumple con todo lo 
solicitado en el presente ítems; caso contrario bajará el 
número de calificación. 
   Elaborado Por: Carlos Changalombo 
   Fuente: MINTUR, (2017) Reglamento general para establecimientos de alimentos y bebidas.  
   Disponible en:file:///C:/Users/Usuario/Downloads/tesis%20carlos/EE575_20181005.pdf  
 
Fórmula de cálculo: 
Puntaje obtenido x 100   / puntaje total = puntaje de cumplimiento “categoría” 
Dónde:  
 Puntaje obtenido: Sumatoria de puntos obtenidos, respecto a los requisitos establecidos. 
 Puntaje total: Total de puntos posibles que un establecimiento puede obtener respecto a 
los requisitos establecidos.    
Nota. En caso el puntaje obtenido salga con decimales, se procederá a considerar el inmediato 
superior. 
9.3. Elaboración del catálogo 
 Según Ucha (2009). “El catálogo es un instrumento didáctico que resulta ser la mejor manera 
y la más ordenada de presentar información sobre un producto, servicio a través de imágenes 
representativas que logre transmitir   y comunicar; es por ello que mediante el uso de los 
TIC´s, se sintetizó la información recopilada en campo, y consiguiente su diseño. (Luna, 
2015)   
“Las TICs constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y 





usó para la creación de la guía es Adobe (InDesign, 2020), mismo que es utilizado para el 
diseño de revistas, libros y catálogos, en este caso la guía. Este programa permite sintetizar la 
información y mantener la calidad de la imagen para la impresión, además de ello se puede 
diseñar acorde al gusto del investigador, para así dar a conocer la información, para generar la 
guía principalmente se tomó en cuenta las fichas taxonómicas, donde se da a conocer de 
manera breve las características físicas, y servicios con los que cuenta los diferentes 
establecimientos de alimentación y bebidas registrados. (Aguilar, 2019) 
10. RESULTADOS  
10.1 Diagnóstico 
Es importante mencionar que la información que a continuación se detalla está basada en el 
análisis del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Sigchos actualizado que 
corresponde al año 2018, siendo este documento la base sobre la cual se realizó el 
diagnóstico, misma que está dividida por componentes.  
10.1.1. Ubicación 
El cantón Sigchos, es parte de la provincia de Cotopaxi, mismo que está limitado al Norte por 
el cantón Santo Domingo, al Sur con el cantón Pujilí, por al Oeste el cantón La Maná y 
finalmente al Este con el cantón Mejía y Latacunga, además está compuesto por las 
parroquias de Isinliví, Chugchilán, Las Pampas, Palo Quemado y por supuesto la cabecera 
cantonal, por otro lado según PDyOT (2018);  el rango altitudinal del cantón está entre los 
520– 5.080 msnm y el rango estimado del clima es desde los 0° a 22. Ver Gráfico 13. 
10.1.2. Componente biofísico 
Uso y cobertura del suelo 
La cobertura vegetal del cantón Sigchos ha sido alterada por distintas actividades que son 
parte de la acciones generadas por los habitantes, es así que una de ellas esta las acciones que 
causa la actividad agropecuaria, misma que representa 1.95% de aumento por año y por otro 
lado está la siembra de pastizales que de una u otra manera complementan a la anterior 
actividad, misma que tiene un 2.07% de incremento al mismo tiempo, lo cual ha conllevado a 
disminuir parte de las tierras del páramo en 1.98% y por otro lado está también se encuentra  
el bosque nativo con un 0.79% de alteración y destrucción causado por dichas actividades. 





10.1.3. Áreas protegidas 
El cantón tiene gran parte de su territorio con protección de reservas naturales, las cuales 
están entre las 93.303. ha, lo que representa el 68.71% del territorio, dentro de ello se 
encuentra lo siguiente:  
 Reserva Ecológica Ilinizas: La cual tiene una superficie de 149.900 ha, distribuidas 
dentro de un rango altitudinal de 800 a 5265 msnm, además la importancia que representa 
como valor de protección está en base la abundante biodiversidad que alberga, ya que 
cuenta con 221 especies exclusivas y otras en peligro de extinción. (Dirección de Áreas 
Naturales / Plan estratégico SNAP, 1998).  
Además, los Ilinizas son una importante fuente de captación de agua pues los vapores de agua 
que viene de la zona costera son retenidas por grandes elevaciones como El Corazón y los 
Ilinizas y a más de ello presenta remanentes boscosos que favorece la formación de ocho 
micro-cuencas hidrográficas.  
 Bosque Protector Sarapullo: 
El bosque protector Sarapullo, tiene una extensión de 21.585 ha, misma que fue declara área 
de protección el 26 de junio de 1986, es por eso que el bosque protector se encuentra 
actualmente dentro de la Reserva Ecológica Ilinizas y se ubica al pie de los cerros Corazón e 
Ilinizas. 
 Bosque Protector Toachi – Pilatón: 
El bosque Protector Toachi - Pilatón, fue creado el 14 de septiembre de 1987, en el cual le 
declaran como Bosque y Vegetación Protectoras a las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, 
con una superficie aproximada de 212.000 ha.  
Esta área protegida se encuentra bajo control estatal, ya que en dicho lugar están en los 
distritos forestales de Cotopaxi y Pichincha mismos que se encargan del control para que se 
mantenga inalterada su condición protectora.  
10.1.4. Componente socio-cultural 
Análisis demográfico: En el PDyOT, (2018) se menciona que “Según la información 
disponible del último censo de población realizado en el 2010 por el INEC, la provincia de 
Cotopaxi cuenta con una población de 409.205 habitantes en sus siete cantones, de los cuales 





habitantes, de los cuales 10.991 son hombres, que representa el 50,09 %, y son 10.953 
mujeres que representa 49,91%”. 
Tasa de Crecimiento de la Población La información estadística muestra que existe un leve 
incremento en el ritmo de crecimiento cantonal para el período 2001-2010 observando una 
tasa de crecimiento 0,64. Ver Tabla 9 y Gráfico 14. 
Densidad Demográfica: Es importante indicar que la densidad demográfica expresa el 
promedio de asentados sobre una extensión determinada de territorio y con ello la muestra el 
patrón de asentamiento de la población y el aprovechamiento del espacio físico, es así que se 
parte que el Ecuador presenta una de las tasas más altas de densidad poblacional de América 
del Sur, esto es 56,5 habitantes/km². INPC (2018).  Ver Tabla 10. 
Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral: En el PDyOT (2018) 
se mencionó que “Según el Instituto Nacional de patrimonio, tiene registro de 10 
manifestaciones culturales y un bien inmueble”.  Ver Tabla 11. 
Componente económico: Para el presente tema se ha tomado como base la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT), las 
ramas o sectores de actividad que se pueden apreciar en la Tabla 12. 
 Servicios sociales: El equipamiento e infraestructuras de servicios sociales que cuenta el 
Cantón Sigchos ha permitido la movilidad, seguridad y atención a las diferentes familias que 
componen cada una de las parroquias, de esa manera fortaleciendo el desarrollo del aspecto 
socio-cultural. Ver Tabla 13 
Componente turístico: Las cinco parroquias que conforman el cantón Sigchos: Chugchilán, 
Isinliví, La Matriz – Sigchos, Las Pampas y Palo Quemado, ha presentado diferentes 
características geográficas, mismas que muestran la riqueza del  cantón, ya que en él se puede 
encontrar  88 atractivos turísticos y los cuales  35 se ubican en la parroquia La Matriz – 
Sigchos, siendo esta la parroquia que cuenta con el mayor número de atractivos del cantón, 
seguida por Isinliví con 22 atractivos, Chugchilán con 19 atractivos, Palo Quemado con 9 
atractivos y Las Pampas con 3 atractivos, mismos que se pueden apreciar en el  Ver Gráficos 







Demanda turística:  
De acuerdo al PDyOT (2018); recalcó que según el Diagnóstico turístico del destino Quilotoa 
(2015). Oscila entre 3.600 y 4.560 pernoctaciones de turistas al año las cuales hacen 
referencia en la ruta Quilotoa-Chugchilán; por otra lado también se manifiesta en el mismo 
documento; durante el año 2005 Chugchilán ha recibido 380 turistas por mes excepto los 
meses de julio y agosto que  los cuales incrementa el flujo de turistas a 1.600 por mes; es de 
tal forma que el equipo técnico de aquel año, realizó una proyección anual; donde el numero 
movimientos de turistas podrían llegar a los  8.669 anuales entre la ruta Sigchos-Chugchilán y 
Quilotoa, tomando en cuenta el atractivo focal por el cual atrae  a las personas es la visita y 
otras actividades que se pueden realizar en la Laguna del Quilotoa como también las diversas 
actividades y atractivos paisajísticos y la calidad de los establecimientos de alojamiento de 
Chugchilán.   
Gráfico 1 Diagnóstico de movimiento turísticos Quilotoa 
 
                                 Fuente: Diagnóstico turístico del destino Quilotoa (2015) 
 
Resulta necesario mencionar el número de visitas que ha recibido el Parque Nacional 
Cotopaxi durante el año 2019, es así que el Ministerio de Ambiente MAE, (2019), presentó en 
su informe anual de visitas a las áreas protegidas del territorio Ecuatoriano en que el área 





40% del total de visitantes entre nacionales y extranjeros toman la ruta Volcán Cotopaxi-
Quilotoa y Chugchilan. 
El cantón Sigchos al ser unos de lugares más visitados dentro de la provincia de Cotopaxi 
entre nacionales y extranjeros a los diferentes lugares turísticos, ya que el diseño del catálogo 
elaborado permitirá aumentar el flujo de los turistas, en las rutas Sigchos-Chugchilán- 
Quilotoa y volcán Cotopaxi. 
10.2. Inventario de la planta turística del cantón Sigchos  
Para el desarrollo y cumplimiento del presente objetivo y del cual servirá para poder diseñar 
el catálogo se ha basado en los reglamentos establecidos del MINTUR, mismos que van 
dirigidos al inventario y caracterización de los establecimientos de alimentos y bebidas, los 
cuales tiene diversos parámetros de caracterización que toman en cuenta los siguientes 
aspectos: buenas prácticas y manipulación de alimentos, servicios e infraestructura. Apéndice 
4  
Es necesario mencionar que dentro del catastro del departamento de turismo del Cantón 
Sigchos se encuentra registrado  como parte de los servicios turísticos disponibles 10 
establecimientos de alojamiento y 27 establecimientos entre alimentos y bebidas como son; 2 
bares 4 cafeterías y 21 restaurantes  las cuales están distribuido por cada parroquias  ya  que 
cuentan con categoría designada; es de esa manera que al momento de desarrollar el presente 
objetivo, se ha visto la necesidad de tomar en cuenta a los establecimientos de bebidas y por 
ende a todos los de alimentación; dando como resultado 43 de los cuales se puede apreciar a 
continuación.  
Gráfico 2 Establecimiento de alimentos y bebidas que se encuentra en el catastro 
 















Gráfico 3 Establecimientos registrados 
 














Tabla 6 Matriz resumen del inventario de planta turística/alimentos y bebidas 
N° Nombre Dirección 
Parámetros de caracterización Resultados 
Buenas prácticas y 
manipulación de alimentos 
(6pMx.) 












































LAS PAMPAS 6 3 5 0 3 3 2 2 1 70 Bar 1 copa   
4 




PAEZ Y 14 DE 
NOVIEMBRE 





LICORERIA   DIAZ 
UMAJINGA MARITZA 
MAGALY    
RIO TOACHI Y 
GUAYAQUIL 
4 3 4 3 3 4 2 2 1 73 Bar  2  copas 
6 
BAR RESTAURANTE  
PAQUITA 




COMIDA RAPIDA SUPER 
TASTY CAISAPANTA 
PACHECO NARCISA DEL 
ROCIO 







LAS PAMPAS - 
CALLE PRINCIPAL 




COMIDA RAPIDA CRESPO 
JAYA MARIA LAURA 
CALLE 
TUNGURAHUA 














HUGO PAEZ   




PARADERO EL JARDIN 
LOPEZ GUERRA FREDDY 
FERNANDO  





QUEVEDO NOGALES ELVIA 
TOMASA     
LOS ILINIZAS 4 4 3 0 0 4 2 2 1 56 
Restaurante 1 
tenedor 
13 COMEDOR ROSITA       
CALLE PRINCIPAL, 
BARRIO CENTRO LAS 
PAMPAS 
3 3 3 0 0 3 1 1 1 42 
Restaurante 1 
tenedor 
14 COMEDOR COMO EN CASA    
LAS PAMPAS CALLE 
PRINCIPAL   






ISAURA MAGALI       
PALO QUEMADO VIA 
PRINCIPAL 




BAR LEMA RUIZ MARIA 
GLORIA 













2 3 2 0 2 1 2 1 0 37  
19 
RESTAURANTE 
ANDINO PIN OMAR 
GERARDO 
RODRIGO ITURRALDE 
Y GRAL. RUMIÑAHUI 







14 DE NOVIEMBRE Y 
CARLOS HUGO PAEZ 




MACHAY   SAMARITA 
LAS PAMPAS - VIA 
PRINCIPAL  












CALLE LOS ILINIZAS 
Y JOSE G. TERAN V. 




23 COMIDA RAPIDA CATOTA 
ANTE KARINA IMELDA 
JUAN SEGASTIBELZA 
Y TUNGURAHUA  







3 2 0 1 1 2 2 1 1 37  
25 
RESTAURANTE SUSANITA  
DOICELA SUSANA 
MERCEDES     
GUAYAQUIL Y GRAL. 
RUMIÑAHUI   
2 2 0 2 0 3 1 2 0 34  
26 
COMIDA RAPIDA 
GRANJA SANTACRUZ LUPE 
AMERICA       VIA A QUILLOTUÑA 
4 3 2 1 0 0 1 0 2 37  
27 
COMIDA RAPIDA 
ORDOÑEZ NAVAS KEVIN 
ALEXANDER         VELASCO IBARRA  






CALLE  GALO 
ATIAGA  
4 3 0 2 3 0 1 0 0 37  
29 
 RESTAURANTE MARIA 
QUEVEDO TIPANLUISA 
MARIA SABINA              
JUAN SEGASTIBELSA   2 2 0 0 1 3 1 2 1 34  
30 
EL SABROSITO  
ROMAN GRANJA AIDA 
DELFINA             GALO ATIAGA    




MACRINA                
1 2 3 0 1 3 1 0 2 37  
32 
 COMIDA RAPIDA  
SANCHEZ IZA CARMEN 
AMELIA               
 





Continuación tabla 6 
Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 
33 
ASADERO EL LEÑERO  
TOPANTA NEGRETE 
FANNY AMPARO                
RODRIGO ITURRALDE 
Y QUILOTOA  




34   CUNUHAY TOAPANTA 
MARIA CLARA                 CHUGCHILAN  







1 2 1 0 1 0 1 2 1 25  
36 
 COMIDA RAPIDA 
TOQUIZA CUBUHAY 
SEGUNDO                   
CHUGCHILAN-
CENTRO 
1 0 2 1 2 0 1 0 2 25  
37  COUNTRIS-BAR 
VACA MEJIA EVA MARINA                    CHUGCHILAN 




ELVIA MARINA                    GUANTUALO-ISINLIVI  
3 0 0 2 0 4 0 2 2 36  
39 
RESTAURANTE MINI  
SEMANATE SALAZAR 




2 3 1 3 0 0 1 2 0 34  
40 
VENTA DE COMIDA 
BALZECA DIAZ JENNY 




1 1 3 2 2 3 0 1 1 39  
41 
COMEDOR ANDERSON  
GUAMANI MASAPANTA 
GLORIA ALICIA 
LAS PAMPAS CALLE 
PRINCIPAL   
1 0 2 2 0 1 2 2 2 34  
42 VENTA DE COMIDA 
MENA ELSA GRACIELA                         LAS PAMPAS   
0 1 3 2 4 1 0 1 2 41  
43 RESTAURANTE SUZANITA 
GRANJA MONICA SUZANA                         
PALO QUEMADO VIA 
PRINCIPAL   





El análisis de la tabla N° 6 resulta que, de los 43 establecimientos inventariados, se tomarán 
en cuenta a aquellos que cumplan con tres parámetros como:  
1. Buenas prácticas y manipulación de alimentos: se puntuaron de 1 a 6, si cumple con 
todo lo solicitado: higiene y aseo de los utensilios y vajilla, uso adecuado de la 
vestimenta; y, manejo de los alimentos y bebidas,  
2. Servicios: se califica de 1 a 4, si cumple con: cámaras de seguridad, parqueadero y baño. 
3. Infraestructura cuya puntuación va de 1 a 2, considerando: mesas y sillas en buen estado 
y buen estado físico del inmueble. 
Cada uno obtuvo una ponderación que resulta ser en porcentaje al aplicar la fórmula, es así 
que el puntaje es 18, 12 y 4 en base a los parámetros antes descritos, es decir un total óptimo 
de 36 puntos. De lo cual se obtiene una categoría como se aprecia en la tabla        N° 6; 
también en complemento a ello se presenta en el apéndice 4 en las fichas de inventario de 
cada establecimiento registrado. Finalmente se determina que solamente 15 establecimientos 
serán considerados para plasmarlos en el catálogo porque arrojan una ponderación mínima de 
42 y una máxima de 84 puntos. 
10.3. Diseño de un catálogo a través de la sistematización de información obtenida de 
la planta turística oferta alimentación que constituya una herramienta informativa 
En el presente catálogo se describe 15 establecimientos; fueron tomados en cuenta los que 
mayor ponderación tuvieron en la clasificación de acuerdo a la metodología del MINTUR; de 
tal forma que para el respectivo diseño se consideró describir de manera resumida a través de 
una foto referencial, nombre del establecimiento, categoría, dirección, nombre del propietario, 
servicios que oferta y por ende el tipo de infraestructura. 
Gráfico 4  Categoría coffibar 
 







Hay 1 Cafetería de nombre Coffibar es importante indicar que en cuanto a esta categoría sólo 
se logró registrar un establecimiento el cual representa el 100% de su tipo; que permitió 
alcanzar una categoría y ponderación de 50 puntos.  
Gráfico 5 Categoría Bar 
 
                                  Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 
De los 6 establecimientos de categoría Bar se eligieron 4, porque se ha visto la necesidad de 
plasmarlos y darlos a conocer ya que son establecimientos dedicados de manera específica a 
la venta de licores de manera segura y controlada; los cuales representan el 67% del total que 
se registró; mismos que alcanzaron una categoría y ponderación superior a los 70 puntos.  
Gráfico 6 Categoría Restaurantes 
 
                                    Elaborado Por: Carlos Changalombo 
De los 36 establecimientos de categoría restaurantes, se seleccionaron a 10, que representan el 
28% del total; mismos que fueron los que mayor presencia y que alcanzaron una categoría y 















Los 15 establecimientos cumplieron los parámetros de caracterización establecidos por el 
MINTUR; por lo cual se ubicará en el catálogo, servicios que oferta, la infraestructura que 










              Elaborado Por: Carlos Changalombo 
Tamaño del catálogo:  
El catálogo tiene una dimensión de 16 cm de ancho por 23 cm de alto; mismo que tiene 
coloraciones de sus márgenes de color verde oscuro con café claro en las hojas donde se 
presenta la información; mientras que en la portada está compuesta por los colores antes 
mencionados acompañados de marrón claro; en este apartado tiene un diseño muy simple pero 
el colorido le da realce al formato, también tiene 2 triángulos en la esquina superior izquierda 
y el otra en la esquina inferior derecha. 
El total del catálogo es de 25 páginas, impresos a láser y a full color en papel couche de 200g 
mate y brillante 
Portada de catálogo 
El catálogo está estructurado por la primera parte que corresponde a la portada la cual        
consta de información relevante y concisa: 





Gráfico 9 Contraportada 
       Gráfico 8 Portada de catálogo 
 
El formato de la contraportada es de color café claro con un grosor de ¾ puntos, en la esquina 













Tema del proyecto, nombre de la 
institución y carrera a la que 
pertenece el estudiante. 
Collage de las fotos más 





Entidades y colaboradores.  
Fotografías,  
Tiraje, 
Marca UTC y logo Carrera 
Turismo 
   
Nombre del autor, lugar y fecha 




























Foto referencial del tipo de 
establecimientos que se va a 
presentar en dicha sección.  
Nombre del tipo de categoría 
que se está presentando.  
Tipos de categorías que se va a 
encontrar en la sección.  
Los establecimientos que 
están ubicados por cada 
parroquia. 
Gráfico 10 Mapa de ubicación de los 
establecimientos en el cantón Sigchos 
Gráfico 11 Hoja de presentación de las 








El presente proyecto tiene un impacto positivo en el aspecto turístico; debido a que la presente 
investigación y sus resultados permitirán conocer la oferta y demanda de los distintos 
establecimientos, tanto del cantón con de sus parroquias a través del catálogo, logrando 
incrementar la economía y la demanda turística. 
Por otro lado, en lo sociopolítico se recabó información muy importante sobre cuestiones 
legales de permisos que los establecimientos poseen, logrando identificar que a la mayoría de 
las entidades la autoridad competente no realiza el debido control para su funcionamiento. 
12. PRESUPUESTO 
La tabla de presupuesto representa cada uno de los recursos que se utilizó para la elaboración 
del catálogo, para esto en la siguiente tabla se va a conocer cada uno de los valores 




Foto referencial del 
establecimiento  
Nombre del establecimiento  
Se presenta la categoría, 
ubicación, precio, capacidad 
Gráfico 12 Diseño de la hoja con la 





Tabla 7  Recursos necesarios para la elaboración del catálogo 












          
 
 
     
                Elaborado Por: Carlos Changalombo 
En la (tabla 7) se observa que los recursos necesarios para la impresión de 18 Catálogos con 
un costo total de $ 226,60, incluido otros gastos, donde $ 70,00 se destinó a las horas de 
trabajo realizadas por el profesional de diseño gráfico, $10,00 se destinaron a la compra de 
papel Couche, de 200g $126 en la impresión a láser, mismos que están destinados de la 
siguiente manera dos Catálogos para la presentación del proyecto, una para los lectores y las 
quince para la entrega a los establecimientos (restaurantes, cafetería y bares) seleccionados en 
el cantón Sigchos provincia de Cotopaxi. 
13. CONCLUSIONES 
El diagnóstico permitió identificar por componentes la situación actual del cantón y conocer 
la demanda turística de los bienes y servicios que pueden ser adquiridos por parte de los 
turistas; de tal forma que en el aspecto socio-cultural se evidenció que la mayoría de la 
población se auto identifica como mestiza, también que la mayoría de los bienes inmateriales 
registrados pertenecen a la riqueza cultural de la parroquias rurales, además en la parte 
económica se identificó que las actividades de la población que más ingresos genera es la 
agricultura, ganadería y manufacturas; en cuanto a la parte ambiental sobre el uso de suelo 
que representa el 47%  está en función a los cultivos y finalmente la parte turística el cantón 
presenta una acogida del 58%   en actividades de turismo comunitario. 
Se logró evidenciar que dentro del catastro existente  en el departamento de turismo del 
cantón Sigchos y mismo que se presentó en el PDyOT del año 2018, solo se encuentran 
registrados 27 establecimientos de alimentación; mismos que tiene  categoría designada; de 
tal manera que el trabajo de campo se  registraron 43 establecimientos entre alimentos y  
Recursos Cantidad Valor 
Unitario 
Valor Total 
Diseñador 1 $ 70,00 $ 70,00 
Papel Couche De 200g Mate Y Brillante 







Impresión del Catalogo 18 7$ $126 
SUB TOTAL  $ 206 
IMPREVISTOS 10%  $ 20,60 





bebidas a este se tomó en cuenta debido que es parte de la oferta turística del cantón, para lo 
cual se ayudó con la aplicación de la ficha técnica de inventario de planta turística/alimentos y 
bebidas, obteniendo una cafetería, 6 bares y 36 restaurantes, se consideraron tres parámetros 
de caracterización como fueron: buenas prácticas y manipulación de alimentos, servicio 
seguridad e infraestructura; de los cuales solo quedaron al final 15 establecimientos que 
fueron considerados en el catálogo, una cafetería, 4 bares y 10 restaurantes. 
La propuesta del diseño del catálogo para los sitios seleccionados fue centrada 
fundamentalmente en dar a conocer; la categorización, fotografías, infraestructura, nombre del 
propietario de cada establecimiento, productos y servicios con los que cuenta en lugar 
permitiendo de esta manera informar directamente con el cliente de los servicios que ofrece 
los establecimientos, y que el visitante opte por el de su elección. 
14. RECOMENDACIONES 
Se recomienda evaluar, controlar y dar seguimiento por parte de las autoridades o personal 
encargado de esta área, a los diferentes establecimientos de recreación y así mismo a los 
espacios naturales que poseen todas las parroquias rurales con el fin de ofrecer un servicio y 
espacios adecuados al visitante.  
Al inventariar los establecimientos de alimentación a través de una fichas técnica, permitió 
conocer la realidad de las parroquias rurales y la cantidad y calidad de oferta turística en 
establecimientos de alimentación y bebidas que posee Sigchos, misma que por falta de apoyo 
no son tomadas en cuenta para que sus servicios, espacios y establecimientos de todo tipo de 
planta turística sean registrados y puedan cumplir con los diversos reglamentos de 
funcionamiento y así asegurar la calidad del servicio frente a la demanda potencial que existe 
en el cantón. 
Promover la actualización permanente de los catastros de los diversos tipos de 
establecimientos turísticos que oferta la misma, mediante convenios de apoyo 
interinstitucional tanto, por autoridades competentes de la institución como promoviendo la 
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Apéndice 3 : Caracterización del cantón Sigchos 





Tabla 8 Comparativo de los usos de suelo 
Cuadro BF1 Comparativo de los usos de suelo 
  2000 2008 Diferencia ha Diferencia % 
  Área ha % Área ha %     
Área poblada 39.00 0.03 53.94 0.04 14.94 0.01 
Área sin cobertura vegetal 721.00 0.53 278.15 0.20 442.85 0.33 
Bosque nativo 70748.00 52.10 69674.20 51.31 1073.8 0.79 
Cultivo anual 2431.00 1.79 1434.80 1.06 996.2 0.73 
Mosaico agropecuario 46953.00 34.58 49594.60 36.52 2641.6 1.95 
Natural 355.00 0.26 360.08 0.27 5.08 0.00 
Páramo  7271.00 5.35 4701.52 3.46 2569.5 1.89 
Pastizal 3922.00 2.89 6729.71 4.96 2807.7 2.07 
Plantación forestal 158.00 0.12 87.01 0.06 70.99 0.05 
Vegetación arbustiva 1286.00 0.95 1539.57 1.13 253.57 0.19 
Vegetación herbácea 1900.00 1.40 1129.46 0.83 770.54 0.57 
Cultivo semipermanente    100 200.96 0.15     
Total 135784.00   135784.00 100     
Fuente: MAE 
Elaborado Por: Carlos Changalombo  
 
 
Tabla 9 Tasa de crecimiento de la población 
Cuadro SC1  Tasa de crecimiento de la población 
  
Tasa de crecimiento  1990-2001 2001-2010 
  Nd 0,64 
Fuente:( INPC-Abaco) 























                         Fuente:( INPC-Abaco) 
                         Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 
Tabla 10 Densidad demográfica 
 
Fuente:(INPC-Abaco) 
Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 Tabla 11 Patrimonio cultural 
Fuente:( INPC-Abaco)  
Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 
Densidad demográfica 
Parroquia  Población  extensión territorial(km2) densidad demográfica (hab/km2) 
Sigchos  7933 65029.00  0.12  
Isinvili  3227 8567.00 0.38 
Chugchilan  7811 26334.00 0.30 
Palo Quemado  1030 12670.00 0.08 
Las Pampas  1943 127964.00 0.02 
Total   240564.00 0.09 
Cuadro SC12  Patrimonio cultural 
Patrimonio inmaterial      
Tipo de Patrimonio intangible Grupo social Ubicación 
Arte y tallado en madera Mestizo Isivilin 
Leyenda del Quilotoa panzaleo Chugchilan  
Historia local sobre los primeros habitantes de Sigchos Mestizo Sigchos 
Leyenda de la pela Topalivi panzaleo Sigchos 
Fiesta religiosa Mestizo Sigchos 
Historia de la situación socio económico de los habitantes de Sigchos Mestizo Sigchos 
Leyenda del origen del nombre de Sigchos Mestizo Sigchos 
Chicha de jora panzaleo Sigchos 
Bienes inmuebles 
Casa de hacienda Pilapuchin No aplica Chugchilan  





Tabla 12 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas del cantón 
Componente Económico 
Primario 
Agricultura Ganadería caza,  Silvicultura Pesca 
Secundaria 
Explotación de 
minas y canteras 
Suministro de 






Comercio al por 









empresariales y de 
alquiler. 
Administración 














Servicios a los hogares 
y servicio doméstico. 
Fuente: PDyOT, (2018) 
Elaborado Por: Carlos Changalombo 
 
Tabla 13 Infraestructura y equipamiento de servicios sociales 
Fuente: INEC, 2010 

















    
 
                  Fuente: PDOT 2015-2065 
                 Elaborado Por: Carlos Changalombo  
Cuadro SC10 Infraestructura y equipamiento de servicios sociales 
Infraestructura Parroquia – circuito Número 
Acogimiento institucional Chugchilan 1 
Gerontológico Parroquia Sigchos 1 
Upc Chugchilan 1 
Palo Quemado 1 
Parroquia Sigchos 1 
Cibv Todas las parroquias 10 
Infocentro Parroquia Sigchos 1 

























               Fuente: PDOT 2015-2065 
               Elaborado Por: Carlos Changalombo  
 
Es importante resaltar como parte de los diferentes atractivos turísticos que conforman al 
cantón, se encuentra registrado diferentes especies de aves, las cuales son parte del 
















         Fuente: PDOT 2015-2065 



































































































Inventario  avifaunístico por familias del 
cantón Sigchos.
Gráfico 17 Inventario faunístico por familias del cantón Sigchos 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 









ANDINO ANALUISA LIDIA MELANIA 
GRAL. RUMIÑAHUI UTM zona 17S CAFÉ-BAR 01 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 
Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 




      
    
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 










X X X 
 
5 20 NO NO NO SI 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 
NO NO NO NO NO NO SI NO 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 

















UTM zona 17S BAR 02 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 






1 2 0 3 
  
X 
                 
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

















X X X 
 
5 20 SI SI SI SI 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 













INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 








BAR RESTAURANTE LASTEÑITA 
 
LAS PAMPAS UTM zona 17S RESTAURANTE 03 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 




1 0 1 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 










X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  










LICORERIA EL MEXICANO  
CURCO CHITALOGRO 
CLAUDIO   






04 NO NO NO 














                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía 
e Internet 
















X X X  5 20 SI SI SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 











INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  










LICORERIA DIAZ UMAJINGA MARITZA 
MAGALY    






05 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
1 1 0 2 
  
X 
                 
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía 
e Internet 
















X X X  4 16 NO SI SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 














INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 








 BAR RESTAURANTE PAQUITA  
 
SIGCHOS  UTM zona 17S RESTAURANTE 06 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados Total empleados Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
1 5 0 6 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 










X X X 
 
9 36 NO NO SI SI 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias  
Caja Plato o bebida de la casa 













INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 











COMIDA RAPIDA SUPER TASTY 








07 NO NO NO 










5 0 5 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 
















X X X 
 
10 40 NO NO SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 














INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  
Nombre Ubicación / Dirección 
Coordenada
s 





ESCUDERO SILVA HÉCTOR 
ANÍBAL 
 







08 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
1 4 0 5 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 
















X X X 
 
4 16 NO NO SI NO 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  














RESTAURANTE 09 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 




5 0 5 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 














X X X  7 28 NO NO SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 










INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 










PENKO CATERING SERVICE 
RESTAURANTE 
GRANDES ROMAN LOURDES 
EUGENIA 






10 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
4 6 0 9 X 
   
      
    
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  12 48 NO SI SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 
NO SI NO SI SI NO NO NO 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 








PARADERO EL JARDIN 




UTM zona 17S 
RESTAURANT
E 
11 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
4 4 0 8 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  6 24 NO NO SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 












INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 









QUEVEDO NOGALES ELVIA 
TOMASA 
LOS ILINIZAS UTM zona 17S RESTAURANTE 12 NO NO NO 




Total empleados Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
0 2 0 2 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 










X X X  7 28 NO NO SI SI 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 











INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 








ARTOS VALVERDE KLEVER 
ELADIO 






13 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 




2 0 2 X 
   
  
    
      
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 






INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  




COMEDOR COMO EN 
CASA                          
LAS PAMPAS CALLE 





14 NO NO NO 
Talento Humano 
Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 




1 0 1 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 
















X X X  5 16 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 














INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  








GUAROCHICO URIBE ISAURA 
MAGALI 






15 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 








1 1 0 2 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 










INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 




Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
  
BAR 
LEMA RUIZ MARIA GLORIA 
LAS PAMAPAS UTM zona 17S BAR 16 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 
Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 




                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 









X X X 
 
5 20 SI SI SI SI 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 











INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 




Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
  
LIRIK'S BAR KARAOKE 
RUEDA PORRAS JUAN CARLOS 
 
LAS PAMAPAS UTM zona 17S BAR 17 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 
Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 




                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 








X X X 
 
5 20 SI SI SI SI 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 







INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA  
Nombre Ubicación / Dirección 
Coordenada
s 














18 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 




                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  4 16 NO SI SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 






















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 











ANDINO PIN OMAR 
GERARDO 






19 NO NO NO 











1 5 0 6 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X 
 
7 28 NO NO SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 












SALGADO CORDOVA AZUCENA 
MACRINA 
 







20 NO NO NO 













1 3 0 4 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 

















X X X 
 
8 28 NO NO SI NO 
Servicios 









Caja Plato o bebida de la casa 
NO NO NO NO NO NO NO NO 















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 






MACHAY   SAMARITA 
 







21 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
1 3 0 4 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X 
 
6 24 NO NO SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 














INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 










RESTAURANTE CASILLAS ALULEMA 
LOURDES BEATRIZ 
CALLE  LOS ILINIZAS Y JOSE 





22 NO NO NO 














4 0 4 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 























X X X 
 
7 28 NO NO SI SI 
Servicios 









Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 










COMIDA RAPIDA CATOTA ANTE 
KARINA IMELDA 






23 NO NO NO 














2 0 2 X 
                   
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 



















X X X  4 16 NO NO NO NO 
Servicios 









Caja Plato o bebida de la casa 
NO 
 






























INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 













24 NO NO NO 










3 0 3 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  6 24 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 

















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 













25 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
2 1 0 3 X 
   
        
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  4 16 NO NO SI NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 




















26 NO NO NO 










1 3 0 4 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  6 24 NO NO NO NO 
Servicios 





Buzón de sugerencias Caja 
Plato o bebida de 
la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
















UTM zona 17S 
RESTAURANT
E 
27 NO NO NO 










0 4 0 4 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  6 24 NO NO SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 




RESTAURANTE MARIA MARTHA 
CAMPAÑA PERES GUSTAVO 
GERARDO 






28 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
1 5 0 6 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X 
 
9 36 NO NO SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 





INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 















UTM zona 17S 
RESTAURA
NTE 
29 NO NO NO 













0 3 0 3 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 



















X X X  4 16 NO NO SI SI 
Servicios 









Caja Plato o bebida de la casa 

















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 









ROMAN GRANJA AIDA DELFINA 
GALO ATIAGA UTM zona 17S RESTAURANTE 30 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados Total empleados Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
0 5 0 5 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 










X X X  14 56 NO NO SI SI 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 




















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 





















31 NO NO NO 
Talento Humano 











0 4 0 4 X 
   
       
  
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  8 32 NO NO SI SI 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 









SANCHEZ IZA CARMEN AMELIA 
HUGO ARGUELLO UTM zona 17S RESTAURANTE 32 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados Total empleados Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
0 5 0 5 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 










X X X  6 24 NO NO NO NO 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 



















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 










ASADERO EL LEÑERO 
TOPANTA NEGRETE FANNY 
AMPARO 






33 NO NO NO 






Restaurante Cafetería Bar 
Fuente de 
soda 
2 4 0 6 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  10 40 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
















34 NO NO NO 








3 0 3 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  9 36 NO NO NO NO 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 

















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 









UTM zona 17S 
RESTAURANT
E 
35 NO NO NO 








1 0 1 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  3 6 NO NO NO NO 
Servicios 






Caja Plato o bebida de la casa 

















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 













36 NO NO NO 








1 0 1 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  4 8 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 


















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 




Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
 
COUNTRIS-BAR 
VACA MEJIA EVA MARINA 
CHUGCHILAN -0.799919, -78.921989 RESTAURANTE 37 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 




2 0 2 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 










X X X  5 15 NO NO NO NO 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 




















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 













38 NO NO NO 










1 0 1 X 
   
  
     
    
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 





















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 




















39 NO NO NO 












1 0 1 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  5 15 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 
















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 




VENTA DE COMIDA 









40 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 




1 0 1 X 
   
  
      
  
Infraestructura y Equipamiento 
Señalización y Equipamiento de 
Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 
















X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 


















RESTAURANTE 41 NO NO NO 








1 0 1 X 
   Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 












X X X  5 16 NO NO NO NO 
Servicios 




Caja Plato o bebida de la casa 























INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 




Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 
 
VENTA DE COMIDA 
MENA ELSA GRACIELA 
LAS PAMPAS ………………….. RESTAURANTE 42 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 




2 0 2 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño  
Telefonía e 
Internet 










X X X  4 16 NO NO NO NO 
Servicios 
Guardia Parqueadero Carta Pago con tarjeta Reservaciones 
Buzón de 
sugerencias 
Caja Plato o bebida de la casa 




















INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Datos Principales FOTOGRAFÍA 





GRANJA MONICA SUZANA 






43 NO NO NO 
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombre Mujeres Discapacitados 
Total 
empleados 




2 0 2 X 
   
                
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 
Agua potable Luz eléctrica Baño 
Telefonía e 
Internet 














X X X  5 20 NO NO NO NO 
Servicios 








Caja Plato o bebida de la casa 
NO SI NO NO NO NO NO NO 
 
